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This research aims to investigate a new perspective in determining optimal energy 
price, which is characterised by its marginal cost.  Besides, the proposed optimal 
energy price is supposed to reflect the economic rank of the generation resources.  
In relation to some constraints on transmission network that is able to cause 
generation costs to be more expensive, a different approach is implemented in order 
to obtain the optimal marginal cost of the energy price.  With the intention of 
achieving such level, the approach used in this research is by utilising the well-
known method, direct current optimal power flow (DC-OPF).  This method is based 
on marginal costs in front of the minimisation of both production and social costs.  
To simplify the developed model, energy price scheme is created without considering 










Penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif baru dalam penentuan harga 
optimal energi listrik yang sesuai dengan biaya marginal dan mencerminkan tingkat 
keekonomian sumber pembangkitnya. Mengingat kendala yang terdapat pada 
jaringan transmisi akan menyebabkan bertambah mahalnya biaya pembangkitan, 
sebuah pendekatan berbeda akan diterapkan dengan harapan didapatkannya biaya 
marginal energi listrik yang optimal.  Untuk mencapai level optimal ini, pendekatan 
yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan metodologi direct current optimal 
power flow (DC-OPF) yang berbasis pada biaya marginal dalam bentuk minimisasi 
biaya produksi dan biaya sosial. Untuk kesederhanaan model yang dikembangkan, 
skema yang dibentuk mengabaikan efek rugi-rugi (losses) transmisi. 
 
